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Karen Márquez és una de les joves més innovadores de l'any
08.10.2013. Emprenedors   -   Karen Márquez, fundadora de l'empresa Infantium -adherida al Parc de Recerca UAB-,
ha estat escollida per la revista Technology Review del Massachusetts Institute of Technology (MIT) com una de les
10 joves espanyoles més innovadores de l'any. Márquez ha desenvolupat, junt amb el seu soci Daniel González, una
plataforma tecnològica que permet un aprenentatge adaptatiu a nens de 0 a 6 anys.
Cada any, el MIT elabora una llista amb els joves científics i tecnològics més prometedors del món. En el cas de l'estat
espanyol, fa tres anys que aquesta prestigiosa institució també selecciona els menors de 35 anys més innovadors i disruptius,
i aquest any una de les seleccionades ha estat Karen Màrquez, una exestudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona que
ha fundat l'empresa Infantium.
Infantium ofereix una plataforma per estimular l'aprenentatge dels més petits. El seu sistema permet a pares i professors aplicar
un ensenyament personalitzat i un seguiment efectiu gràcies a tècniques de mobile learning i big data. Ofereix una aplicació
per tauletes amb un motor d'anàlisi de dades i recomanació al darrere que detecta les destreses, capacitats o intel·ligències de
cada neni, en funció del resultat, li recomana els jocs i activitats que estimulin la resta d'habilitats.
Fins ara, Infantium ha aconseguit reunir uns 100.000 euros d'inversors privats i ha tancat acords de col·laboració amb la
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Londres (Regne Unit) per estudiar els models cognitius amb què treballa
el seu sistema. Al setembre, començaran a implementar el seu sistema en diverses escoles de Barcelona, amb l'ajuntament de
la qual han tancat un conveni d'innovació.
